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Un satellite météorologique qui fonctionne bien, une antenne parée à le suivre
lors de ses passages, des systèmes de réception, de traitement et d’archivage opé-
rationnels, et le tour est joué : ce qu’a « vu » le satellite devient une information
prête à être utilisée, en temps réel ou à posteriori.
À posteriori, il y a par exemple la photo du mois pour La Météorologie. Alors,
on utilise l’archive, on sélectionne la situation, puis on extrait le secteur intéres-
sant, on effectue éventuellement un changement de projection et une correction
de dynamique, enfin on habille l’image par des traits de côtes ou des parallèles et
des méridiens avant d’y incruster le logo.
Ce mois-ci, mon collègue Daniel Pochic et moi-même avons pensé à une
mosaïque NOAA 14, réalisée à partir de trois passages successifs du satellite défi-
lant, à l’occasion d’une situation particulière. Certes, le montage peut paraître
disgracieux, mais il faut tenir compte du fait que les conditions d’éclairement
solaire ne sont pas les mêmes pour les trois orbites (espacées chacune de 1 heure
42 minutes) et que ces conditions varient également entre la partie sud et la partie
nord de la même orbite.
Trois passages d’orbites montantes (satellite passant au-dessus de la zone
d’acquisition de Lannion dans le sens sud-nord) ont été juxtaposés. Le pre-
mier passage (le plus à l’est) a été enregistré entre 12 h 32 et 12 h 42 UTC,
le deuxième (central) entre 14 h 10 et 14 h 24 UTC, le troisième (le plus à
l’ouest) entre 15 h 53 et 16 h 04 UTC. Par contre, le satellite est passé à la
verticale de l’équateur à 12 h 21, 14 h 03 et 15 h 45 UTC respectivement
(on retrouve bien une durée de révolution de 1 heure 42 minutes). Lors des
trois  passages à la  vert icale de
l’équateur, le sous-point du satellite
avait pour longitude 39° Est, 13,5°
Est et 12° Ouest.
En dehors des effets d’ombre et
de lumière, qui font apparaître stries
et bosses, on peut voir le Sud du
Groenland et l’Islande. Une pertur-
bation d’école est associée à une
goutte froide centrée vers l’Irlande,
tandis que, un peu plus au sud-est,
un voile de cirrostratus évoque jet et
dorsale d’altitude. Vers les Açores,
l’anticyclone de surface est surmonté
par une goutte froide d’altitude mise
en évidence par des nuages et de la
poussière.
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Cliché Météo-France (Scem/CMS) -
NOAA 14 - le 02.11.98 de 12 h 32 
à 16 h 04 UTC - canal VIS
